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Laporan tugas akhir ini saya persembahkan untuk Alloh SWT 
Yang telah memberikan karunia-NYA sehingga laporan Tugas Akhir ini 
Dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. 
ORANG TUA SAYA 
Orang tua saya sangat berjasa sebagai penyemangat saya untuk dapat segera 
Menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
Beliau sangat berperan dalam memberikan dorongan baik material maupun non 
Material serta senantiasa mendoakan saya agar diberi kemudahan 
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 
KEDUA SAUDARI SAYA 
Kedua saudari saya yang saya sayangi sangat memahami apa yang saya kerjakan. 
Kehadiran mereka mampu memberikan saya semangat untuk 
Lekas mengerjakan Laporan Tugas Akhir saya.  
ORANG-ORANG YANG MEMBANTU DALAM  
PENULISAN TA SAYA 
Terutama untuk Dosen Pembimbing saya yaitu 
Bapak Drs.Sudjarno Eko Supriyono, M.M yang sangat membantu  
dalam  
Penulisan Laporan Tugas Akhir saya ini. 
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Selanjutnya untuk Bapak Kautsar R. Salman, SE. Ak. MSA.SAS. 
Selaku Ketua Diploma III. 
Lalu untuk Ibu Prof. Dr. Dra. Psi Hj Tatik Suryani, MM 
Selaku Rektor STIE Perbanas Surabaya. 
Bapak dan Ibu dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan pelajaran 
Berharga kepada saya selama menempuh pendidikan di STIE Perbanas Surabaya 
ini. 
 
BU LUTFIKA DAN MBAK IKA 
Ibu Lutfika selaku Personalia PT.Bank Tabungan Negara CabangPemuda, 
Surabaya  
Yang telah member kesempatan bagi saya untuk melakukan 
Penelitian disana. 
Mbak Ika selaku staff Customer Service yang telah membantu saya 
Dalam memberikan informasi yang saya butuhkan 
Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 
 
SESEORANG YANG SPESIAL 
Seseorang yang special ini telah memberikan dorongan material dan non material. 
Pemberian motivasi dan semangat agar saya senantiasa berusaha 
Dan tidak lekas menyerah atas kesulitan  yang saya alami selama menempuh 
pendidikan 






Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Alloh SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
Laporan Tugas Akhir tepat pada waktu yang telah ditentukan. Maksud dan tujuan 
dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Keuangan dan 
Perbankan STIE Perbanas Surabaya. Selain itu penulis melakukannya dengan 
senang hati karena dapat menambah pengetahuannya dalam penulisan Laporan 
Tugas Akhir yang benar. 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada 
semua pihak yang terlibat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, yang telah 
memberikan dorongan moril maupun materil : 
1. Bapak Drs.Sudjarno Eko Supriyono, M.M selaku dosen pembimbing  
yang telah membantu  penulis selama menempuh kuliah di STIE 
Perbanas Surabaya ini terlebih lagi telah membantu penulis dalam 
pemberian bimbingan  penulisan Laporan Tugas Akhir. 
2. Prof. Dr. Dra. Psi Hj Tatik Suryani, MM selaku Rektor STIE Perbanas 
Surabaya. 
3. Bapak Kautsar Riza Salman, SE., MSA.,Ak.,BKP.,SAS selaku Ketua 
Program Diploma III. 
4. Bapak dan Ibu dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan 
ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di STIE 
Perbanas Surabaya ini. 
5. Ibu Lutfika selaku HRD dan Mbak Ika selaku Staff Customer Service 
PT. Bank Tabungan Negara Cabang Pemuda di Surabaya yang telah 
memberikan penulis kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian 
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dan membantu menjawab segala pertanyaan penulis selama melakukan 
penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Kacapem UNAIR. 
6. Kedua Orang tua dan kedua saudari perempuan penulis yang telah 
memberikan dorongan moril dan materil sehingga dapat 
terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
7. Teman-teman angkatan 2011 Diploma III yang selalu membantu dalam 
penulisan Laporan TugasAkhir ini. 
8. Seseorang yang istimewa yang insya Alloh menjadi imam saya nanti 
juga turut memberikan semangat, penegertian dan bantuan materil yang 
membuat saya semakin giat dalam penyelesaian Penulisan Laporan 
magang ini. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata 
sempurna baik dalam kalimat maupun pembahasannya, maka penulis memohon 
maaf dan berharap kiranya para pembaca berkenan memberikan kritik maupun 
saran yang membangun agar tulisan ini semakin baik lagi mutunya dan dapat 
digunakan sebagai acuan untuk adik angkatan selanjutnya yang akan melakukan 
penulisan Tugas Akhir.   
 
Surabaya,  23 Januari 2014 
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